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В статье р ассм отрен ы  основны е н аправлени я работы  классны х 
р уководителей, и зуч ен ы  вы полняем ы е и м и ф ункции. Д оказы вается, 
что, несм отря н а и м ею щ и йся теорети чески й  задел, вопрос реали заци и  
к лассны м и  руководителям и  соци ально-педагоги ческой  ф ункции оста­
ется откры ты м . Н а основе анали за результатов констати рую щ его эк с­
п ери м ента дел ается вы вод о необходим ости р азработки  спецкурса 
«К лассны й руководитель» с целью  подготовки  будущ и х педагогов к 
проф есси он альной  деятельности.
К лю чевы е слова: социализация, соци альная защ ита, социальное 
развитие, воспи тательная деятельн ость, п роф есси он альная деятель­
ность, соц и ально-педагоги ческая ф ункция, классны й  руководитель.
В веден и е
В  с о в р е м е н н о м  м и р е  з н а ч и м о с т ь  п р о б л е м ы  с о ц и а л и з а ц и и  р е б е н к а  в  п р о ц е с с е  о б у ­
ч е н и я  в  ш к о л е  и  е г о  у с п е ш н а я  и н т е г р а ц и я  в  о б щ е с т в о  о ч е в и д н а . О б  э т о м  с в и д е т е л ь с т в у ю т  
н о р м а т и в н о - п р а в о в ы е  д о к у м е н т ы  Р Ф : н о в ы й  з а к о н  « О б  о б р а з о в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е ­
р а ц и и » , г д е  п о н я т и е  « в о с п и т а н и е »  т р а к т у е т с я  к а к  « д е я т е л ь н о с т ь ,  н а п р а в л е н н а я  н а  р а з в и ­
т и е  л и ч н о с т и ,  с о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  с а м о о п р е д е л е н и я  и  с о ц и а л и з а ц и и  о б у ч а ю щ е г о с я  н а  
о с н о в е  с о ц и о к у л ь т у р н ы х , д у х о в н о - н р а в с т в е н н ы х  ц е н н о с т е й  и  п р и н я т ы х  в  о б щ е с т в е  п р а в и л  
и  н о р м  п о в е д е н и я  в  и н т е р е с а х  ч е л о в е к а ,  с е м ь и  и  г о с у д а р с т в а »  [6 , с . 4 ] ;  « Н а ц и о н а л ь н а я  
с т р а т е г и я  д е й с т в и й  в  и н т е р е с а х  д е т е й  н а  2 0 1 2  -  2 0 1 7  г г .» , г д е  п р о п и с а н ы  м е р ы , н а п р а в л е н ­
н ы е  н а  р а з в и т и е  в о с п и т а н и я  и  с о ц и а л и з а ц и ю  д е т е й , а  т а к ж е  м е р ы  п о  о б е с п е ч е н и ю  у с л о в и й  
к а ч е с т в е н н о й  п о д г о т о в к и  и  р е г у л я р н о г о  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р о в  
в о  в с е х  о т р а с л я х  с в я з а н н ы х  с  р а б о т о й , с  д е т ь м и  и  и х  с е м ь я м и  [3 ]; « М е т о д и ч е с к и е  р е к о м е н ­
д а ц и и  о б  о с у щ е с т в л е н и и  ф у н к ц и й  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я  п е д а г о г и ч е с к и м и  р а б о т н и к а м и  
г о с у д а р с т в е н н ы х  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  г д е  о т р а ж а е т с я  о д н а  и з  г л а в н ы х  з а ­
д а ч ,  с т о я щ и х  п е р е д  к л а с с н ы м  р у к о в о д и т е л е м , -  о р г а н и з а ц и я  р а з н о о б р а з н ы х  в и д о в  к о л ­
л е к т и в н о й  т в о р ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  в о в л е к а ю щ е й  о б у ч а ю щ и х с я  в  о б щ е с т в е н н о ­
ц е н н о с т н ы е  с о ц и а л и з и р у ю щ и е  о т н о ш е н и я  [1] и  д р .
Н е с м о т р я  н а  т о , ч т о  р а б о т а  п о  с о ц и а л и з а ц и и  р е б е н к а  в о з л а г а е т с я  н а  в с е х  у ч а с т н и ­
к о в  у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и , н а  н а ш  в з г л я д , 
д а н н о е  н а п р а в л е н и е  я в л я е т с я  о д н и м  и з  п р и о р и т е т н ы х  н а п р а в л е н и й  в  в о с п и т а т е л ь н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  в  « М е т о д и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и я х  о б  
о с у щ е с т в л е н и и  ф у н к ц и й  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я »  н а х о д и м , ч т о  г л а в н о й  ц е л ь ю  д е я т е л ь н о ­
с т и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я  X X I  в . я в л я е т с я  « с о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  с а м о р а з в и т и я  и  с а м о ­
р е а л и з а ц и и  л и ч н о с т и  о б у ч а ю щ е г о с я ,  е г о  у с п е ш н о й  с о ц и а л и з а ц и и  в  о б щ е с т в е .
С т а н о в и т с я  я с н о ,  ч т о  с о в р е м е н н о й  ш к о л е  н е о б х о д и м  п е д а г о г - в о с п и т а т е л ь ,  с п о с о б ­
н ы й  н е  т о л ь к о  о р г а н и з о в а т ь  ц е л е н а п р а в л е н н о е  у п р а в л е н и е  п р о ц е с с о м  в о с п и т а н и я  и  р а з ­
в и т и я  л и ч н о с т и  р е б е н к а  в  н е м , н о  и  с о з д а т ь  у с л о в и я , о р и е н т и р о в а н н ы е  н а  п о м о щ ь  р е б е н ­
к у , к а к  в  р е ш е н и и  е г о  а к т у а л ь н ы х  л и ч н о с т н ы х  п р о б л е м , т а к  и  в  п о д г о т о в к е  к  с а м о с т о я ­
т е л ь н о й  ж и з н и .
Степень изученности проблемы  в психолого-педагогической литературе
К  н а с т о я щ е м у  в р е м е н и  с о з д а н  о б ш и р н ы й  н а у ч н ы й  ф о н д  п о  в о п р о с а м  п р о ф е с с и о ­
н а л ь н о й  п о д г о т о в к и  б у д у щ е г о  у ч и т е л я ,  п е д а г о г а ,  в о с п и т а т е л я ,  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я  
(Е . П . Б е л о з е р ц е в ,  Б . З . В у л ь ф о в , В . Ф . Г р е в ц е в а ,  И . Ф . И с а е в , А . Г . П а ш к о в , A .  B . Р е п р и н ц е в ,
В . А .  С л а с т е н и н  и  д р .) .  К р о м е  э т о г о ,  с у щ е с т в у е т  д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  с о в р е м е н н ы х  и с ­
с л е д о в а н и й  п о  а к т у а л ь н ы м  в о п р о с а м  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с т а н о в л е н и я  б у д у щ е г о  п е д а г о г а -
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в о с п и т а т е л я  в  в у з е :  з н а ч е н и е  п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и  в  с и с т е м е  п о д г о т о в к и  б у д у щ е г о  п е ­
д а г о г а  -  в о с п и т а т е л я  (В . И . В о р о б е й , Г . П . Г а й б д у л и н а , О . О . К и с е л е в а ,  Г . Н . П а ш к е в и ч ,
Н . А .  С о л о в ь е в а ,  и  д р .) ;  ф о р м и р о в а н и е  г о т о в н о с т и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я  к  в з а и м о д е й ­
с т в и ю  с  с е м ь е й  (Т . Ю . Г у щ и н а , Г . В . И в а н о в а ,  П . П . П и в е н к о , О . А . Ш о с т а к о в и ч  и  д р .) ;  о р г а ­
н и з а ц и я  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  д е т е й  в  ш к о л е  (Н . Е . Б е к е т о в а ,  В . В . Д з ю б а н , М . Н . З а о с т р о в -  
ц е в а , Н . Ф . Ш и н к а р е н к о  и  д р .) ;  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  п о д г о т о в к а  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  р а з в и ­
т и е  с п е ц и а л и с т о в  в  о б л а с т и  с о ц и а л ь н о й  п е д а г о г и к и  (В . Г . Б о ч а р о в а ,  Ю . Н . Г а л а г у з о в а ,  
М . П . Г у р ь я н о в а ,  В . Н . З а п о р о ж е ц , В . Ш . М а с л е н н и к о в а ,  А . В . М у д р и к , Л . E . Н и к и т и н а  и  
д р .)  [5 ] . Т е м  н е  м е н е е , н е с м о т р я  н а  и з у ч е н н ы е  п о д х о д ы  к  р а с с м а т р и в а е м о й  п р о б л е м е , в о ­
п р о с  ф о р м и р о в а н и я  г о т о в н о с т и  с т у д е н т о в  к  р е а л и з а ц и и  с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  ф у н к ­
ц и и  в  в о с п и т а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  б у д у щ и х  к л а с с н ы х  р у к о в о д и т е л е й  о с т а е т с я  н е д о с т а ­
т о ч н о  и з у ч е н н ы м .
Сущ ностны е характери стики и содерж ание социально-педагогической ф ункции 
в воспитательной деятельности классного руководителя
А н а л и з  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  у ч е н ы е  
(Н . И . Д е р е к л е е в а ,  Р . А .  Е р е м и н а , В . П . С е р г е е в а  и  д р .)  р а с х о д я т с я  в  о п р е д е л е н и и  о с н о в н ы х  
н а п р а в л е н и й  д е я т е л ь н о с т и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я .  Э т о  о б ъ я с н я е т с я  о с о б е н н о с т я м и  т и п а  
о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и ;  о с о б е н н о с т я м и  в о с п и т а т е л ь н о й  с и с т е м ы  ш к о л ы ;  у р о в н е м  
в о с п и т а н н о с т и  ш к о л ь н о г о  к о л л е к т и в а ,  е г о  о р г а н и з о в а н н о с т и ,  о б у ч е н н о с т и ;  п о д г о т о в л е н ­
н о с т и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я  к  о р г а н и з а ц и и  и  о с у щ е с т в л е н и ю  в о с п и т а т е л ь н о й  д е я т е л ь ­
н о с т и ;  о б щ е й  к у л ь т у р ы  л и ч н о с т и  п е д а г о г а ,  е г о  п е д а г о г и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  д р .  О д н а к о  к  
в е д у щ е м у  н а п р а в л е н и ю  в  в о с п и т а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я  в ы ш е н а ­
з в а н н ы е  а в т о р ы  о т н о с я т  с о з д а н и е  у с л о в и й  д л я  у с п е ш н о й  с о ц и а л и з а ц и и  о б у ч а ю щ е г о с я  в 
о б щ е с т в е .
В  п р о ц е с с е  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  р е а л и з у е т с я  р я д  ф у н к ц и й  к л а с с н о г о  р у к о в о ­
д и т е л я . С л е д о в а т е л ь н о , с п е к т р  э т и х  ф у н к ц и й  т а к ж е  з а в и с и т  о т  в ы ш е и з л о ж е н н ы х  у с л о в и й .
И т а к , р а с с м о т р и м  п о д р о б н е е ,  в  ч е м  з а к л ю ч а ю т с я  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  о б я з а н н о с т и  
к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я . П о д  ф у н к ц и я м и  в о с п и т а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  к л а с с н о г о  р у к о ­
в о д и т е л я  м ы  п о н и м а е м  и н д и в и д у а л ь н о - л и ч н о с т н о е  с о п р о в о ж д е н и е  и  п о д д е р ж к у  в о с п и ­
т а н н и к а  и  в с е г о  д е т с к о г о  к о л л е к т и в а .
С т а н о в и т с я  п о н я т н о , ч т о  п е д а г о г ,  в ы с т у п а ю щ и й  в  к а ч е с т в е  р у к о в о д и т е л я  д е т с к о г о  
к о л л е к т и в а ,  р е а л и з у е т  с в о и  ф у н к ц и и  к а к  к л а с с а  в  ц е л о м , т а к  и  о т д е л ь н ы х  о б у ч а ю щ и х с я .  
П о  м н е н и ю  М . И . Р о ж к о в а ,  г л а в н ы м  в  д е я т е л ь н о с т и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я  я в л я е т с я  с о ­
д е й с т в и е  с а м о р а з в и т и ю  л и ч н о с т и ,  р е а л и з а ц и и  е е  т в о р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а ,  о б е с п е ч е н и е  
а к т и в н о й  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  р е б е н к а ,  с о з д а н и е  н е о б х о д и м ы х  и  д о с т а т о ч н ы х  у с л о в и й  д л я  
а к т и в и з а ц и и  у с и л и й  д е т е й  п о  р е ш е н и ю  с о б с т в е н н ы х  п р о б л е м  [4 ]. Н . Е . Щ у р к о в а  в ы д е л я е т  
т а к и е  ф у н к ц и и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я :  1) о б у с т р о й с т в о  ж и з н и  д е т е й  в  ш к о л е ;  2 )  о р г а н и ­
з а ц и я  п р е д м е т н о й  д е я т е л ь н о с т и  г р у п п ы  ( о б е с п е ч е н и е  б л а г о п р и я т н о г о  п р е л о м л е н и я  в л и я ­
н и й  о б щ е ш к о л ь н о й  в о с п и т а т е л ь н о й  с и с т е м ы  н а  и н д и в и д у а л ь н о с т ь  к а ж д о г о  ш к о л ь н и к а , 
и н д и в и д у а л и з а ц и я  д е я т е л ь н о с т и  ш к о л ь н и к а ,  д и а г н о с т и к а  и н д и в и д у а л ь н о г о  р а з в и т и я  
л и ч н о с т и  ш к о л ь н и к а ,  о к а з а н и е  п е д а г о г и ч е с к о й  п о м о щ и  в  р е ш е н и и  ж и з н е н н ы х  п р о б л е м ) ;
3 )  о р г а н и з а ц и я  д у х о в н о й  д е я т е л ь н о с т и  п о  о с м ы с л е н и ю  ж и з н и  ( х а р а к т е р и с т и к а  и  о ц е н и в а ­
н и е  с о ц и а л ь н о - ц е н н о с т н о г о  р а з в и т и я  г р у п п ы  и  л и ч н о с т н о г о  р а з в и т и я  к а ж д о г о  р е б е н к а  
г р у п п ы ) .  В  с о о т в е т с т в и и  с  к о н ц е п ц и е й  а к а д е м и к а  Р .Х . Ш а к у р о в а ,  с у щ е с т в у е т  т р и  у р о в н я  
ф у н к ц и й  п е д а г о г а - в о с п и т а т е л я :  1) с о ц и а л ь н о - г у м а н и т а р н ы е  ( в о с п и т а н и е ,  с о ц и а л ь н а я  з а ­
щ и т а ) ;  2 )  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к и е  ( о р г а н и з а т о р с к а я , с п л о ч е н и е  к о л л е к т и в а ,  р а з в и т и е  
у ч е н и ч е с к о г о  с а м о у п р а в л е н и я ) ;  3 )  ф у н к ц и и  у п р а в л е н и я  и  о р г а н и з а ц и и  д е я т е л ь н о с т и  ( д и а ­
г н о с т и к а ,  ц е л е п о л а г а н и е , п л а н и р о в а н и е ,  к о н т р о л ь , к о р р е к ц и я )  [4 ].
С о г л а с н о  « М е т о д и ч е с к и м  р е к о м е н д а ц и я м  о б  о с у щ е с т в л е н и и  ф у н к ц и й  к л а с с н о г о  
р у к о в о д и т е л я  п е д а г о г и ч е с к и м и  р а б о т н и к а м и  г о с у д а р с т в е н н ы х  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  
у ч р е ж д е н и й  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  и  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  
у ч р е ж д е н и й »  к  ф у н к ц и о н а л ь н ы м  о б я з а н н о с т я м  п е д а г о г а  о т н о с я т с я :  1) о р г а н и з а ц и о н н о -  
к о о р д и н и р у ю щ и е  ф у н к ц и и ;  2 ) к о м м у н и к а т и в н ы е  ф у н к ц и и ;  3 )  а н а л и т и ч е с к и е  ф у н к ц и и ;  4 )  
с о ц и а л ь н ы е  ф у н к ц и и  [ 1 ] .
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И з у ч е н н ы е  м н е н и я  в ы ш е н а з в а н н ы х  а в т о р о в  о  ф у н к ц и я х  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я , 
д а ю т  н а м  п р а в о  к о н с т а т и р о в а т ь ,  ч т о  с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к а я  ф у н к ц и я  я в л я е т с я  о д н о й  
и з  п р и о р и т е т н ы х  ф у н к ц и й  в  в о с п и т а н и и  к а к  о т д е л ь н о й  л и ч н о с т и , т а к  и  в с е г о  д е т с к о г о  
к о л л е к т и в а .  Ч т о  п о н и м а е т с я  п о д  с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  ф у н к ц и е й ?  Т а к ,  Л . М . Т а ф и н -  
ц е в а  в  с в о е м  д и с с е р т а ц и о н н о м  и с с л е д о в а н и и  с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к у ю  ф у н к ц и ю  к л а с с ­
н о г о  р у к о в о д и т е л я  т р а к т у е т  к а к :  « о д и н  и з  о б я з а т е л ь н ы х  в и д о в  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и  п е д а г о г а ,  н а п р а в л е н н о й  н а  с о з д а н и е  н е о б х о д и м ы х  и  д о с т а т о ч н ы х  у с л о в и й  д л я  
у с п е ш н о й  с о ц и а л и з а ц и и  в о с п и т а н н и к о в  к л а с с а , а к т и в и з а ц и и  у с и л и й  у ч а щ и х с я  п о  р е ш е ­
н и ю  с о б с т в е н н ы х  п р о б л е м ;  н а  с о д е й с т в и е  и х  с а м о р а з в и т и ю  и  о б е с п е ч е н и е  а к т и в н о й  п о д ­
д е р ж к и  и  з а щ и т ы  д е т е й ;  н а  к о о р д и н а ц и ю  у с и л и й  п е д а г о г о в ,  р о д и т е л е й , в л и я ю щ и х  н а  л и ч ­
н о с т н о е  с т а н о в л е н и е  в о с п и т а н н и к о в »  [5 ] . Н а  н а ш  в з г л я д , с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к а я  
ф у н к ц и я  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  з а щ и т у  р е б е н к а ,  п о м о щ ь  е м у  п о  в с е м  
н а п р а в л е н и я м , в к л ю ч е н и е  в  с и с т е м у  с о ц и а л ь н ы х  с в я з е й , в з а и м о д е й с т в и е  с  с е м ь е й  и  р а з ­
л и ч н ы м и  и н с т и т у т а м и  в о с п и т а н и я  с  ц е л ь ю  с о з д а н и я  н а и б о л е е  к о м ф о р т н ы х  у с л о в и й  р а з ­
в и т и я  л и ч н о с т и .
Д е й с т в и т е л ь н о , в  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  к  с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  ф у н к ц и и  у ч е ­
н ы е - п е д а г о г и  о т н о с я т :  1) о б е с п е ч е н и е  и н д и в и д у а л ь н о г о  р а з в и т и я  о б у ч а ю щ и х с я  к л а с с а ;  2 ) 
о с у щ е с т в л е н и е  д и а г н о с т и к и  в о с п и т а н н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я , э ф ф е к т и в н о с т и  в о с п и т а т е л ь н о й  
р а б о т ы  с  н и м и ;  3 )  о р г а н и з а ц и я  в с е х  в и д о в  и н д и в и д у а л ь н о й , г р у п п о в о й , к о л л е к т и в н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и , в о в л е к а ю щ е й  ш к о л ь н и к о в  в  о б щ е с т в е н н о - ц е н н о с т н ы е  о т н о ш е н и я ;  4 )  с о з д а н и е  
к л а с с н о г о  к о л л е к т и в а  к а к  в о с п и т ы в а ю щ е й  с р е д ы , о б е с п е ч и в а ю щ е й  с о ц и а л и з а ц и ю  к а ж д о г о  
р е б е н к а ;  в ы я в л е н и е  и  у ч е т  д е т е й  с о ц и а л ь н о  н е з а щ и щ е н н ы х  к а т е г о р и й ;  5 )  о б е с п е ч е н и е  о х р а ­
н ы  п р а в  и  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы  в с е х  к а т е г о р и й  о б у ч а ю щ и х с я ;  6 )  с и с т е м а т и ч е с к о е  п о с е щ е н и е  
н е б л а г о п о л у ч н ы х  с е м е й ;  7 )  с и с т е м а т и ч е с к о е  о с у щ е с т в л е н и е  н а б л ю д е н и й  з а  п о в е д е н и е м  д е ­
т е й  « г р у п п ы  р и с к а »  и  с о с т о я щ и х  н а  у ч е т е  в  П Д Н ; 8 ) с и с т е м а т и ч е с к о е  п о с е щ е н и е  п р о б л е м ­
н ы х  с е м е й , о б у ч а ю щ и х с я  в  ц е л я х  и з у ч е н и я  у с л о в и й  в о с п и т а н и я  и  в ы р а б о т к и  с о в м е с т н о  с  р о ­
д и т е л я м и  ш к о л ь н и к о в  е д и н о й  с т р а т е г и и  и  т а к т и к и  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  и  д р .
Н а м и  б ы л о  и з у ч е н о  м н е н и е  б у д у щ и х  к л а с с н ы х  р у к о в о д и т е л е й  о  с о д е р ж а н и и  д е я ­
т е л ь н о с т и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я  и  о с н о в н ы х  в ы п о л н я е м ы х  и м и  ф у н к ц и я х .  В  о п р о с е  
п р и н я л и  у ч а с т и е  с т у д е н т ы  в т о р о г о  и  ч е т в е р т о г о  к у р с о в  ф а к у л ь т е т а  и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в  и  
и с т о р и к о - ф и л о л о г и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  П е д а г о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  Н И У  « Б е л Г У »  п о  с п е ­
ц и а л ь н о с т и  « У ч и т е л ь  и н о с т р а н н о г о  я з ы к а »  и  « У ч и т е л ь  р у с с к о г о  я з ы к а  и  л и т е р а т у р ы »  в 
к о л и ч е с т в е  7 6  ч е л о в е к .  С т у д е н т а м  п р е д л а г а л о с ь  о т в е т и т ь  н а  н е с к о л ь к о  в о п р о с о в :  Ч т о  о т н о ­
с и т с я  к  о с н о в н ы м  н а п р а в л е н и я м  д е я т е л ь н о с т и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я ?  Ч т о  я в л я е т с я  в е ­
д у щ и м  н а п р а в л е н и е м  е г о  в о с п и т а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и ?  К а к и е  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  о б я з а н ­
н о с т и  в о з л о ж е н ы  н а  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я ?  Ч т о  в ы  п о н и м а е т е  п о д  с о ц и а л ь н о ­
п е д а г о г и ч е с к о й  ф у н к ц и е й  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я ?  и  д р .
А н а л и з  э м п и р и ч е с к о г о  м а т е р и а л а  п о к а з а л ,  ч т о  б о л ь ш и н с т в о  с т у д е н т о в  в т о р о г о  к у р ­
с а  н е  в л а д е ю т  д о с т а т о ч н о й  и н ф о р м а ц и е й  о б  о с н о в н ы х  н а п р а в л е н и я х  д е я т е л ь н о с т и  к л а с с ­
н о г о  р у к о в о д и т е л я  ( ~ 3 1 % ) , н е  з н а ю т  о  в о з л о ж е н н ы х  н а  н и х  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  о б я з а н н о с т я х  
и  т р е б о в а н и я х ,  п р е д ъ я в л я е м ы х  к  п е д а г о г а м - в о с п и т а т е л я м  ( ~ 4 0 % ) . М а л ы й  п р о ц е н т  с т у ­
д е н т о в  ( ~ 2 9 % )  н а з ы в а ю т  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  д е я т е л ь н о с т и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я , 
в ы п о л н я е м ы е  и м  ф у н к ц и и , н о  п у т а ю т с я  в  о п р е д е л е н и и  с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  ф у н к ­
ц и и . Р е з у л ь т а т ы  а н к е т и р о в а н и я  с т у д е н т о в  ч е т в е р т о г о  к у р с а  п о к а з а л и , ч т о  ( ~ 6 5 )  %  о п р о ­
ш е н н ы х  з н а ю т  о  н а л и ч и и  м е т о д и ч е с к и х  р е к о м е н д а ц и й  д л я  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я , т а к  
к а к  с а м и  в ы п о л н я л и  ф у н к ц и и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я  в  п р о ц е с с е  п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и ­
к и , з н а ю т , к а к  р е а л и з у е т с я  с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к а я  ф у н к ц и я  в  д е я т е л ь н о с т и  к л а с с н о г о  
р у к о в о д и т е л я .
З акл ю чен и е
П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  в о - п е р в ы х , с т у д е н т ы  4  
к у р с а  в  с о о т в е т с т в и и  с  п р о г р а м м о й  и м е л и  в о з м о ж н о с т ь  и з у ч а т ь  к у р с  п о  в ы б о р у  « К л а с с н ы й  
р у к о в о д и т е л ь » .  В ы б р а в ш и е  э т у  д и с ц и п л и н у  с т у д е н т ы  п о з н а к о м и л и с ь  с  о с н о в н ы м и  
н а п р а в л е н и я м и  и  ф у н к ц и я м и  в  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я ,  е г о  п р а ­
в а м и  и  о б я з а н н о с т я м и ,  ф о р м а м и , м е т о д а м и  о р г а н и з а ц и и  в о с п и т а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  
д р у г и м и  о с о б е н н о с т я м и  д е я т е л ь н о с т и  п е д а г о г а - в о с п и т а т е л я ,  в  т о м  ч и с л е  и з у ч и л и  р о л ь  и
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з н а ч е н и е  с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о й  ф у н к ц и и  в  р а б о т е  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я ;  в о -  
в т о р ы х , с т у д е н т ы  4  к у р с а  и м е л и  о п ы т  п р о х о ж д е н и я  п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к и  в  ш к о л а х  
г о р о д а  Б е л г о р о д а  и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  и  с а м и  в ы п о л н я л и  ф у н к ц и о н а л ь н ы е  о б я з а н н о ­
с т и  к л а с с н о г о  р у к о в о д и т е л я ,  п р и м е н я я  н а  п р а к т и к е  п о л у ч е н н ы е  в  х о д е  и з у ч е н и я  д и с ц и ­
п л и н ы  т е о р е т и ч е с к и е  з н а н и я .
Т а к и м  о б р а з о м , р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н о г о  о п р о с а  п о к а з ы в а ю т  н е о б х о д и м о с т ь  п о д ­
г о т о в к и  б у д у щ и х  к л а с с н ы х  р у к о в о д и т е л е й  в  п р о ц е с с е  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б у ч е н и я  в  в у з е , 
н е о б х о д и м о с т ь  р а з р а б о т к и  и  в н е д р е н и я  с п е ц к у р с а  « К л а с с н ы й  р у к о в о д и т е л ь »  в  к а ч е с т в е  
б а з о в о й  д и с ц и п л и н ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  ц и к л а .  Н а  н а ш  в з г л я д , в в е д е н н а я  в  п р а к т и к у  
д и с ц и п л и н а  « К л а с с н ы й  р у к о в о д и т е л ь » ,  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  у с п е ш н о м у  у с в о е н и ю  с т у д е н ­
т а м и  з н а н и й  о  с о в р е м е н н о й  ш к о л е ,  к о т о р о й  н у ж е н  к л а с с н ы й  р у к о в о д и т е л ь ,  н е  т о л ь к о  с п о ­
с о б н ы й  в о с п и т ы в а т ь ,  н о  и  о к а з а т ь  с в о е в р е м е н н у ю  и  к в а л и ф и ц и р о в а н н у ю  с о ц и а л ь н о ­
п е д а г о г и ч е с к у ю  п о м о щ ь  и  п о д д е р ж к у .
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T he article show s the m ain  directions o f  form -m aster’s activ ity  and 
form -m aster’s fun ction s in  school. It is p roved  that a lth ough there is a  th e ­
oretic groun dw ork the question  o f  im plem entation  o f  social-pedagogic 
functions in  the future fo rm -m aster’s activ ity  is still open. O n the basis o f  
results analysis o f  ascertaining experim en t we can  conclude that there is a 
n ecessity  to develop  sp ecial subject «A  form -m aster», w hich  help teachers 
to prepare future form -m asters to their professional activity.
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